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ヒト，モノ（技術）を重視した定義は，この他にも見られる（Nicolaou and Birley,2003， 




Wright，Clarysse， Mustar and Lockett (2007)は，学術機関から生み出された知的財
産のライセンシング及び譲渡に依存するニューベンチャー」と定義している他，Shane
（2004）も，大学発ベンチャーについて，｢大学で研究開発された何らかの知的財産を基盤


















質問票調査は，この 1298 社に対して，郵送で，2008 年 4 月下旬から 5 月上旬にかけて







英国については，英国サイエンスパーク協会（The United Kingdom Science Park 
Association），英国ビジネス・インキュベーション(The United Kingdom Business 
Incubation)，英国大学学長委員会（The Committee of Vice-Chancellors and Principals of 













                                                  
4 英国の大学発ベンチャー対象企業の所在地は，イングランドが 78.05％(内，ロ
ンドン 2.44％，サウスイースト 9.76％，イースト 31.71％，サウスウェスト 12.20％ 
ウェストミッドランド 7.32％，イーストミッドランド 7.32％，ノースウェスト
7.32％，ヨークシャー及びノースイースト 0％），スコットランドが 17.07％，ウ








   日本 英国 
バイオ系  39.74 46.34 
IT系 ハード系 7.26 9.76 
ソフト系 21.37 29.27 
その他 素材 14.53 0.00 
機械系 16.67 7.32 
環境系 15.81 4.88 
エネルギー系 8.97 2.44 
教育系 ‐ 0.00




































 人材確保 研究開発 資金調達 顧客販路 オフィス 大学連携
日本 1.235 0.701 1.594 1.205 0.462 0.265 
1.108 1.038 1.271 1.208 0.855 0.740 
英国 0.659 0.683 1.927 1.000 0.366 0.463 
1.015 1.011 1.253 1.072 0.799 1.075 
 
表４ 現在の経営課題 
 人材確保 研究開発 資金調達 顧客販路 オフィス 大学連携
日本 1.491  0.701  1.496  1.517  0.192  0.111  
1.180  0.924  1.251  1.191  0.580  0.450  
英国 0.488 0.976 1.146 1.366 0.634 0.098 

















                                                  
5成長段階については，Maison and Harrison (1999)の分類をベースとした． 
 6
表4 資金調達の最も困難な時期 
  日本 英国 
研究開発の初期段階 14.96 29.27 
研究開発途中の段階 28.21 24.39 
試作品を完成又は試験販売中 14.10 7.32 
製品化にめどが立った段階 12.39 2.44 
製品又はサービスとして販売(単年度赤字) 17.09 12.20 
製品又はサービスとして販売(単年度黒字だが累積損失あり) 3.42 0.00 
製品又はサービスとして販売(単年度黒字で累積損失なし) 4.70 2.44 
















表 5 株式公開の意向 
  公開希望なし 公開希望あり 公開予定
 日本 48.29 37.61 8.12 




























1.423 1.239 1.350 1.333 1.564 1.419 1.607
0.575 0.518 0.561 0.556 0.577 0.575 0.570
英国 
1.683 1.561 1.244 1.195 1.244 1.439 1.390 




















1.299 1.145 1.265 1.274 1.526 1.316 1.474
0.560 0.477 0.546 0.550 0.594 0.566 0.594
英国 
1.561 1.488 1.122 1.146 1.195 1.146 0.293 




































日本 1.695 1.341 1.293 1.268 1.110 1.061 1.183 
0.463 0.477 0.458 0.446 0.315 0.241 0.389 
英国 1.609 1.217 1.217 1.348 1.043 1.130 1.261 













日本 1.533 1.280 1.187 1.213 1.107 1.053 
0.502 0.452 0.392 0.412 0.311 0.226 
英国 1.478 1.130 1.174 1.174 1.000 1.000 
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